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GA Gesamtausgabe， Fran姐lrta. M. 1975ff. 
(巻数，頁数のj慎で記す)
PIA Phanomenologische Interpretationen zu Aristo-














報』第 51集、 2002年、 86頁以下)を参
日召
( 3 ) アウグスティヌス『告白』、上掲訳書
所収、 366頁。
(4 ) 田中秀央編『羅和辞典』、研究社、増
訂新版 15刷、 1981年、 379頁。
( 5 ) アウグステイヌス『告白』、上掲訳書
所収、 328頁。
( 6 ) ハイデガーは後に次のように述べて、
世界を三つの世界に区分する考えを撤回
する。「以前の諸講義で、私は事態をそ
のように見て、術語をこうした意味で把
握した。しかし事態は根本的に誤ってい
る。 …他者は、たとえ世界的に出会う
としても、世界という存在様式を持たな
いし、決して持つことはない。それゆえ、
他者は(共同世界〉と特徴づけられでは
ならないJ(GA20，333) 0 
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